bohózat 3 felvonásban - irták Gavault és Charvary - fordította Molnár Ferencz by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyó szám 88. Bérlet 65-ik szám ( ~R)
D ebreczen, szerda, 1903. évi deczem ber hó 16-&n:
e ■
másodszor:



















Hernani, detektív — —
Marguerite, szobaleány — 
Suzanne — — — —
Baptiste — -r  — —
Hermán ce — — —
Groom — — —







Történik Parisban, Elise palotájában.
JH Ie ly * á L ra lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1—Vili. sorig 2 kor. 40 öli. V lIl-tól—X íll-ig  2 kor. X 1 [J-tól —JXVíI-ig 1 kor. 
‘60 fill. — Emeleti zártszók 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten
80 fill, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, csütörtökön, deczember hó 17-én, bérlet 66~ik szám ,,C“ harmadszor :
Bohózat 3 felvonásban. írták; Gavault és Oharvay Fordította: Molnár József.
M Ű SO R: Péntek, bérlet 67-ik „A* (negyedszer) — A CSOdagyermek. Bohózat. — Szombat, bérlet 68-ik szám „B8 
T a v a sz  Operett  Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — M in ta fé rj Bohózat, Vasárnap este bérletszünetben (először)
Vándorlegény Operett.
Előkészületben: ör. Nebéntsviráf, Arán yviráf, Czigényélet, P irt n ágyáén*,
Menyecskék és Ghetto.
k>ebreczen, városi nyocidá 1903 -
M A K Ó , igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
